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  [??]笔顺规范对于汉字的教学?研究?排检和计算机信息处理等都具有非常重
要的作用?本文指出5GB1300011字符集汉字笔顺规范6和5GB1300011字符集汉字字
序(笔画序)规范6的 19处笔顺错误,并根据同一汉字字形的变动分类分析讨论, 提出
更正方法?文章还揭示和探讨了Windows XP的计算机字形结构不一致现象?
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Errors in GB1300011Documents of Chinese Character Stroke Orders
ZHANG Xiaoheng
Abstract: The standardization of Chinese character stroke orders is essential to Chinese
language teaching, research, information retrieval and computer processing. The paper points
out 19 stroke order errors in Chinese Character Stroke Order Standard of GB1300011 Character
Set and Chinese Character Order ( Stroke-Ordered ) Standard of GB 1300011 Character Set .
Each error is then analyzed to trace its origin and a reasonable solut ion is proposed.
Inconsistency in Chinese fonts in Windows XP are also pointed out for further exploration.
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